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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat diamnbil dari hasi pe­
nelitian tentang pengaruh defoliasi terhadap jumlah bintil 
akar pada simbiosis kedelai (G~ycine max (L) Merril)- rhi­
zObium, adalah sebagai berikut. 
1. 	Defoliasi memberikan pengaruh terhadap jumlah bin­
til akar pada tanaman kedelai. Defoliasi sebesar 
45% memberikan pengaruh yang nyata pada taraf sig­
nifikan 5%, sedangkan defoliasi sebesar 15% dan 
30% memberikan pengaruh yang tidak nyata pada ta­
raf signifikan 5%. 
2. Terdapat hubungan linear dan negatif (b = -0,032) 
an tara prosentase defoliasidengan jumlah bintil 
akar yang terbentuk pad a akar tanaman kedelai. Se­
makin tinggi prosentase defoliasi, semakin sedikit 
jumlah bintil akar yang terbentuk. 
5.2. Saran 
Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan beberapa 
hal sebagai berikut. 
1. 	Untuk menghemat penggunaan pupuk, terutama penggu­
naan pupuk yang mengandung senyawa N, kehilangan 
sejumlah daun pada fase vegetatif perlu dihindar­
kan. 
2. 	 Untuk mengetahui pengaruh defoliasi terhadap kom­
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ponen hasil yang lainnya pada tanaman kedelai, 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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